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Zat gizi makro  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 2 Selasa
20 Okt 2020
Keseimbangan Energi  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 3 Selasa
27 Okt 2020
VITAMIN LARUT LEMAK  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 4 Selasa
3 Nov 2020
VITAMIN LARUT AIR  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 5 Selasa
10 Nov 2020
MINERAL MAKRO DAN MIKRO  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 6 Selasa
17 Nov 2020
ANGKA KECUKUPAN GIZI  18 DIAN KHOLIKA HAMAL
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penilaian Status Gizi (PSG) : Antropometri, Biokimia, Klinis 
dan Biofisik
 19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
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PSG TIDAK LANGSUNG  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 10 Selasa
15 Des 2020
Kebutuhan & Masalah Gizi pada Bumil, Busui dan Bayi  17 DIAN KHOLIKA HAMAL
 11 Selasa
22 Des 2020
Kebutuhan & Masalah Gizi pada Balita, Anak Sekolah dan 
Remaja
 19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 12 Jumat
25 Des 2020
Kebutuhan & Masalah Gizi Pada Balita, Anak Sekolah dan 
Remaja
 14 DIAN KHOLIKA HAMAL
 13 Selasa
5 Jan 2021
Masalah Gizi di Indonesia (KVA dan Anemia)  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 14 Selasa
12 Jan 2021
Masalah Gizi (KEP dan GAKI)  19 DIAN KHOLIKA HAMAL
 15 Selasa
19 Jan 2021
Masalah Gizi (Obesitas dan Penyakit Degeneratif)  19 DIAN KHOLIKA HAMAL





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DIAN KHOLIKA HAMAL, SKM.,MKes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 25 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI 15  100
 2 1905015018 WARDAH DHIAULLESTARI 15  100
 3 1905015081 ANGGITA CAHYANY 15  100
 4 1905015086 MARZANNAH ZULFA 15  100
 5 1905015093 DAFA ARIFIANSYAH 14  93X
 6 1905015099 FIRLY AZZAHRA 15  100
 7 1905015111 ARDELIA SABRINA 15  100
 8 1905015138 NABILAH EKA RAMADYNI 14  93X
 9 1905015149 ANDRYANI SAFFANAH ZAHRA 15  100
 10 1905015162 KHAIRA MAULIDA 13  87X X
 11 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA 14  93X
 12 1905015176 DICKY DWI PUTRANTO 14  93X
 13 1905015177 SHAFWA HAMIDA 15  100
 14 1905015185 ZAHRA AULIA 15  100
 15 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA 14  93X
 16 1905015238 VINA NUR SYAMSIYAH 15  100
 17 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI 14  93X
 18 1905015265 MAHARANI 15  100
 19 1905015282 SYLVIA MARYANTO 15  100
 19.00Jumlah hadir :  19  19  19  19  18  19  19  19  17  19  14  19  19  19

